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ABSTRAK 
 
Pesatnya perkembangan bisnis yang mengadaptasi teknologi informasi, 
mendorong terjadinya persaingan bisnis. Setiap pelaku bisnis bersaing untuk 
merebut pangsa pasar dan meraih pelanggan agar menggunakan produk atau jasa 
dari perusahaan mereka. Vpoint Mart saat ini masih menggunakan system manual 
dan belum menggunakan sitem komputer dalam mengelola data pelanggan, 
mengelola data barang, mengelola data transaksi dan mengelola informasi kepada 
pelanggan Vpoint Mart. 
Untuk menunjang system pendataan yang baik dibuatlah Customer 
Relationship Management yang dimana adalah pengelolaan komunikasi dua arah 
yang terjadi antara penjual dan pembeli. Penerapannya pada perusahaan retail 
makin banyak digunakan untuk mengatasi masalah-masalah yang sering dihadapi 
perusahaan retail tersebut. Pembuatan aplikasi CRM pada Vpoint Mart ini dimulai 
dengan mempelajari dan melakukan analisis terhadap system yang ada pada 
Vpoint Mart ini. 
Dengan adanya aplikasi CRM ini, Vpoint Mart dapat mengolah hubungan 
dengan pelanggannya dan segala jenis administrasi, misalnya dalam hal 
pengolahan data pelanggan, data barang, data transaksi dan pengolahan pemberian 
informasi kepada pelanggan agar ditangani secara maksimal dan juga  mempunyai 
banyak keuntungan untuk perusahaan tersebut, seperti menarik perhatian kepada 
customer untuk tetap menjadi member dengan memberi potongan harga dalam 
bertransaksi. 
 
Kata Kunci: Vpoint Mart, Customer Relationship Management, Retail, Penjualan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Penggunaan komputer semakin berkembang pesat sesuai kebutuhan. 
Pemanfaatannya dalam aspek apapun menjadi sangat berguna. Hal ini ditandai 
dengan banyaknya pengguna komputer, baik untuk kepentingan pribadi atau 
bisnis sampai kepada hal-hal yang bersifat pendidikan dan hiburan. Pesatnya 
perkembangan bisnis yang mengadaptasi teknologi informasi, mendorong 
terjadinya persaingan bisnis. Setiap pelaku bisnis bersaing untuk merebut pangsa 
pasar dan meraih pelanggan agar menggunakan produk atau jasa dari perusahaan 
mereka. 
Banyak usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik hati pelanggan, 
tetapi perusahaan tidak dapat memberikan pelayanan yang sama pada semua 
pelanggan. Oleh karena itu pembuatan aplikasi CRM (Customer Relationship 
Management) menjadi salah satu strategi yang memungkinkan untuk kegiatan 
marketing mengelola seluruh aspek dari daur hidup pelanggan.  
Dalam rangka mewujudkan penjualan yang maksimum, sebagai 
perusahaan, membutuhkan sistem yang dapat mencatat seluruh data terkait dengan 
aktivitas dan tahapan-tahapan penjualan secara “Real Time”. Disamping itu, 
tenaga penjual perlu dibantu sehingga mereka mampu mengelola “Contact, 
Account & Opportunities” dengan baik.    
Teknologi CRM (Customer Relationship Management)  memungkinkan 
perusahaan untuk mengumpulkan dan mengelola sejumlah besar data pelanggan 
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dan kemudian melaksanakan strategi yang didasarkan pada informasi tersebut. 
Data yang dikumpulkan melalui inisiatif CRM (Customer Relationship 
Management)  yang fokus akan membantu perusahaan memecahkan masalah 
spesifik di seluruh siklus hubungan pelanggan mereka, diawali kegiatan 
menargetkan pelanggan untuk tetap menjadi member perusahaan tersebut. CRM 
(Customer Relationship Management)  merupakan strategi komprehensif dari 
perusahaan agar setiap proses dari daur hidup pelanggan dapat dimanfaatkan 
dengan optimal untuk merencanakan, menjadwalkan dan mengendalikan aktifitas-
aktifitas pra penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah perusahaan retail 
tersebut. Dengan adanya kosistensi dan kemudahan dalam mengakses dan 
menerima informasi, maka bagian penjualan dan pelayanan akan dapat 
memberika layanan yang lebih baik lagi kepada pelanggan dengan memanfaat 
berbagai informasi penting mengenai pelanggan tersebut.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Beberapa masalah yang akan diselesaikan pada Tugas Akhir ini adalah : 
a. Bagaimana membuat suatu aplikasi yang memberi kemudahan 
pemberian informasi promo, serta info point belanja kepada pelanggan 
melalui sms gateway.  
b. Bagaimana membuat aplikasi POS yang juga berbasis CRM untuk 
memudahkan pengolahan seluruh kegiatan perusahaan retail. 
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1.3 Batasan Masalah 
 Batasan-batasan atau ruang lingkup permasalahan yang akan ditangani 
yakni: 
a. Hanya memberikan informasi untuk pelanggan yang berkaitan dengan 
promo barang dan poin belanja pelanggan.  
b. Pemberian informasi tentang promo barang dan poin belanja melalui 
sms gateway. 
c. Program hanya digunakan dilingkup perusahaan retail yang 
bersangkutan. 
d. Program ini hanya dapat diakses oleh pegawai yang bekerja pada 
perusahaan retail tersebut. 
e. Perubahan harga pada masa promo dilakukan secara manual 
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian dari Tugas Akhir sebagai berikut : 
a. Membuat aplikasi yang dapat memudahkan komunikasi antara 
perusahaan dan pelanggan dalam transaksi jual-beli dengan memberi 
pelanggan kemudahan-kemudahan bertransaksi dan pelayanan jual-
beli dengan aplikasi sms. 
b. Mengadakan perorganisasian data yang lebih terstruktur dan sistematis 
mengenai data pelanggan untuk perusahaan retail menggunakan 
aplikasi CRM. 
1.5 Manfaat Penelitian 
 Aplikasi yang dibangun pada Tugas Akhir ini memiliki manfaat sebagai 
berikut : 
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Memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan informasi dari semua titik 
kontak dengan pelanggan melalui pengumpulan data dan membuat suatu data 
keseluruhan dari pelanggan untuk bisa membuat peningkatan transaksi di 
perusahaan tersebut. 
1.6 Metodologi 
Metodologi yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini adalah : 
a. Studi Literatur 
Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara  
kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi. 
b. Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara identifikasi dan klarifikasi 
melalui studi literatur. Dari pengumpulan data tersebut dapat dilakukan 
analisa data. 
c. Perancanagan dan Pembuatan Aplikasi 
Tahap pertama adalah melakukan analisa awal tentang sistem yang akan 
dibuat yaitu suatu pemecahan masalah yang dilakukan melalui sistem 
terkomputerisasi dengan cara pembuatan aplikasi. 
d. Uji Coba 
Tahap akhir dari pembuatan aplikasi ini adalah uji coba, dimana aplikasi 
akan melewati tahap pengujian apakah mampu berjalan dengan baik sesuai 
tujuan ataukah masih perlu adanya perbaikan sehingga dapat digunakan 
oleh pengguna secara efektif. 
e. Penulisan Buku Tugas Akhir 
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Tahap akhir dari pembuatan tugas akhir ini adalah penulisan buku dimana 
semua tahap yang harus dilakukan untuk pembuatan aplikasi tersebut 
sudah selesai 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
 Dalam penyusunan tugas akhir, sistematika pembahasan diatur dan 
disusun dalam enam bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Untuk 
memberikan gambaran yang lebih jelas, maka diuraikan secara singkat mengenai 
materi dari bab-bab dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
 Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 
pembuatan tugas akhir ini. 
 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori pemecahan masalah 
yang berhubungan dan digunakan untuk mendukung dalam 
pembuatan tugas akhir ini. 
 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
 Bab ini menjelaskan tentang tata cara metode perancangan sistem 
yang digunakan untuk mengolah sumber data yang dibutuhkan 
sistem antara lain: (UML). 
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BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM 
 Pada bab ini menjelaskan implementasi dari program yang telah 
dibuat meliputi lingkungan implementasi, implementasi proses dn 
implementasi antarmuka. 
 
BAB V  UJI COBA DAN EVALUASI 
 Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan 
evaluasi dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. Uji 
coba dapat dilakukan pada akhir dari tahap-tahap analisa sistem, 
desain sistem dan tahap penerapan sistem atau implementasi. 
Sasaran dari ujicoba program adalah untuk menemukan kesalahn-
kesalahan dari program yang mungkin terjadi sehingga dapat 
diperbaiki. 
 
BAB VI  PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis untuk 
pengembangan sistem. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur 
yang digunakan dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
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